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9{ ll 5 Ci g C 11. 
~r. <£. ~- @rii11i11g. 
.r,11111 ooi• au, ii tf1 c r !II qt. 
- .:i:•- - • -· -· •. -- - ___ :·.1., 
.\! _ =i i1:dt1111~,-,~ -~-•'II -!~,ll_l' :_ ~~-~-!~.'.·: j 
cm,c iilicr Zdlli1h'mc11n· ,<,; etn.llnrnn'O 
'.!'1'1!\\llll'Ol)•(ll~id1i\lt. 
Or; ~ji,~i;,,~}i:i~~S?.,~ _!_'J:t~: 
1,twn IJiLl. l!J. - -~\iiH'\11111't'irn \ll\lt 
2 hi:.!-1 :1lt1dJ111.-~tto(J11111111: ~ ':!.HLlli ni'irb~ 
lid) t1011 ~Ii[~' l2.h1n•. - :3:.drPl)t'll 1)10. S. 
_ .\}crani:lncncbcn 1>011 6,. •u. (ilrof1111a11111111'!1 .,~. ed,111,. 
.i-•"f'_'.F~ .•. __ ,, 7' · .lt 
® a l.l c r l tJ , ~ o llJ a,. b c n 18. ~ 11 I i_ 189 4-. iJhtmmer 42. 
~cinr, bie .\)anbgrfruk maren C1J1j brm 
miidrn mil .\)anbichcUrn Aefrlfdt u. eiu 
brcill'r 9Hcmrn um beu Obedeib be, 
ldJloi1 bic \,cficlnng. @cjailgni[1bircclor 
9Jfooril!' lcgtc bcm 11:icfinqumteu 111111'' 
mc{)r ba~ tlleiBc ilietoaub um, bic 
tSid)linge 1u11rbc \Ji1He1.· nem Df1r attge~ 
Jogen unb tra~---~ □ ttpt mit ber weifien 
n·~wu~e tierbiillt. \Hun tratm bie_ @e, 
biilfrn 311riid unLlnm 11. Ubr-l,) 9Jliu., 
onf boa grgcbme !jeid)rn, fdJlng bajJ 
ija[lbrell ,\llriid. ~ie loei[J, (l}efloll 
jd)oH herab, ~mb nadJ einigen .8ucfu11qr11 
biu_q bic Qh'ifalt rnlJi_q uor beu ~[iden 
ber 8rngrn lier,\li11rid1tm1g. 
'1)l•r 3arg itanb Vfrdt unb 3tuan.\ig 
9:Jlinutrn 11ad1 ber ~)inridJ\ung tuar liit' 
~eicbc barin A,t'bellct. '1)t'f Sleid)ru, 
2( 1{5 ei g Cl!. 
lJtt'' il 
~atrfatp1tdU1t 








-lHna~mc nu !Blut, 
~,njtclu, §lcdcn, 
'1hi![d1ltigc, .!l'aruuntcl, 




-1(,lle ge~cill ourdj 
6'tJtt''\ii 
enrfnµnri[ln. 
~dlt au'bcrc, tuir'b 'bid) lJcilcu. 
rnagrn ftanb berdt-3 im iliefrinnnitihoi ---------
bmil nnb mtjiilJrlc bic irbijd)cn llcbcr ,J:, ~. S11oucfc\3 
rrjte be~ @crid)leten 1hldJ brr Shrcfw uon 
[lat(Jcr [linn in ~ofc 'i)i,m, mo bi, 'l:ob, mt o b c l , ~ e i d) a f t · 
tenfcierabgelJaltrnnmrbe. iit t111{ brr 
Siibjcltc in ·1:1·iµoli, 
1uohin rr it11t i,i11r flrrnnbt 3i1 dmm 
~dud) ri11\11brt. · 





- -- 1 
,-, . .,_"'' 
~---
~tn teQl'-lted)tel !Banf,(!;o, 
fcfiiift IVirb In allen 3wei,~. 
gen betrieben. 
G:al)HaHen 
IV<r~m gegm gut, eldjerl)tll 
aui!gclttl)en. 
~uf beptmmte Seit einge;aljrte ll•Villl< 
lien- loerben Sinjen 6e3a1j(t. 
:llireltoren: 
;l. @;. ,t\oujer, @eo. \jl. ~(lit, 
I) o 11 i • Cl: a j ,, ~- Ir I! on g, 
~r. !ill; D. Q: (a rl, lloui G 
i!ipµma1ru,fill.Q.C:Iarµen~ 
ter,@eo. W. Eorue(L 
3. ~- !8olllmnn, 'jlrlij . .\). i;. !Burr, 
Q:ajfirer. ' 
~irelto~en: 
3· t:0~:~.mafk ~»1:l1~1~~i~L:; ~ar~ ~~;J~t S. 






































































lt11t lel3tcrc(; 51t licfnmmrn fJnt i!. ,,) i 1 1 er 
unbebingt lo£igejdJfngen \llerben 111irb. 
<S,1·ofic, g1·,ifJc m,ug,1in~. 
'llioHt Sf Jr bi f 1 i g faufcn, i o _11_1i\Bt ,Sqr 
j e ~ t tommeu. 
_ IllustrirlB Yolks- u. Pamilien-Bibliothek. 
Meisterwer ke 
aus den Lilerulur-Snha\\illn aller Nalionen. 
lllu:-.tril'{ ,on n:unhaften Hii11!-itlt•rn. 
!.d,lur,: 1,11 
l'roill'IH'flt• t.mJ bci jc,lcm Buch- ur:d Zc1tungs• 
l\1m<lkr h,d,cn un,l bc1 
The International News Company, 
K),•K:l Dunn!! Street, Xew Yurk. 
~ ~utter, G:icr 11. f. w. 







@db 311 ~rrlcil1e11. - l!lcrfidJrntng 
1111b ~Jliet[Je. · 
~1111>-;;~1fcn: 
r\=llrl~l~lt mit llllh o(Jllt' ,Smµro~t'lllt'lll~, 
.\_)llll~l'l', Bot~, (~h'idJiHtiSt)citticr, 
Wat1rl'lllaflrr11.i.10. 
~'$11 1>ertirnld1rn: 
<Mru11brtoentt,_11111 _111L"D· l)lT\i.i11lidJt'~ 
Q:1qrnlt)lllll. 
tllleil<riornt1J11-;;11,;;-;:ii frciaugeJeiot. 
80 \lldt•r in I.U.\arrc11 '.r·n1unilJiµ. ~11'ut'-;; 
.'L)nuv; allr a11brHu tikbii11l:lr fjub 111 llrJln 
Drbllllllfl. ~t·hrn11n1111, bt'I rilll' !}lilt' j\Ll.1'111 
1t1ii11idJI, !olill' fidJ b1rit•11 ~lal\a11jdJr11. 
KO IJlflt•r, 3% ilfrilrll lH1ll bl'r €lab1; 
.\)an~, ISd,runr. $niu11r11, QJroUl', DUftqor· 
h'll H'. :f;l'..!OU+4tR-µJ ~Hrft ,,Li II 'Uro,\l'llf, 
:;u \llcfcr1 .L~h'Jlr uou bt·r8fabt11n·n,v; 
\]llh't ~t1llh, :\,uu,c(,' Stoll, \Ullllllll'II ?f. 
f /0:!i{i/i'.iid!;:ll\l~!~:;tli 
1fiOIJl<frr,:l%IJJldlrnuo11'1,;lni11fiflb1111b 
8 IJJlrilrn uouttiaurrllJ. l~lltt·'-Ut·rlH'fjt'rllll• 
!)t!II, 
l10%fr~.11alJr ter6lnhl!-]l'e11,1r t,0119/rm 
\rnr11~ILll1,(qJ1Cfo(a1u (SLllllll\J, @111e~!\.llllt-$, 
(forncribt', OJrnurnJ, ~rnnuru t'lc. 'Dide 
;-tarm ifl lt'IJr bi □ ifl 1111?1 bit- ~rlJillflllU\lt'll 
lrtd)I. 
240\.Jlckr, l~:f !'illrilt' t1011 tsawoob, 1111 
nortllurfllidJeu illtfiouri. 6,·~r i:iutr(. }.!011t>, 
gute~Wafin u11b11utrRfn,\ei1, ab1r fri11r 
!Ot'llrr.11~rrbefft'l'IIU!]t'II. 
~II ~Ider, 4 IJJtrilru 0011!!.l)aurrltJ uub uin· 
~Jfrilrn bon 61JL'II ~locf. \lt:1bfrllJalb]iiHfl• 
gee t,au~. Etllllr, iinb~, ~H!111b t'lt'.J 
fiO•\Jldrr, ~10l1r brr Stab I. Wult' 'Jt'll,i. 
lfl0\lldt",4'iftdlenuou \rnrtou • .'i,1aui, 
Sd1eu11r, flirfit'11b1..; t~,1firr, '.Dieft' ITarm 
ifl iebrbiUig, tvl'lllljir jrtH gda111f IUiro. 
41J\lldrr,11al)rhnSlai:Jt. 
• l~U ")Jdt'T, :1!-1 llill'iln1 UOII ~Pout•rh1 unb 
:p.; IJJlrilt'll tJLlll •i!Jdl mod, ~11ue1ft6ifi1Jt.'3 
\1011•~. q1ofie Sd1en11t' 11111 't1.01r111e11!, U:0111 
crib~. iiirtJitiil!r, 'l\rnnnrn, ·fil\iubmL11)1r rlc. 
St:-, u -~aor, !ltrH 011f 1011nr ~\t•it su 1111•, 
bl'rt'll ,'1i11ie11. 
i.1ailtl, im 'cilben1111b l!Urflrn 11drgrn, iii 
l•illlij,\11 tlt'rfanfrn Obl'l' ,\II UnlOlllClJt.'lt. 
8o")ldrr, due fJalbe 9Jlrile uon ~\!aurrlu. 
@u1r~ci:J1rffm11tAt'II, \Urtiing1111nrn lt'id1t. 
m..\it O,tbcu ilJtt 
gefuna,en ! 
::Den ~fn~, lllo 111n11 bic bcjtc Dnalitiit 511 (liflig, 
ftcn ~rcif en fief om mt: 
(§Jrof,;tc ~ht~\t,ilfJ( VOit 
ijrii6ia6rs=· ~onuuer~ 
~ 2\sir 11rndJc11 fief onbcr~ aufmcrffnm n11f 
1111fcrc .~iitc, .~cmbcn, ~al~binbcn u.,.w. 
~ltibetftoff c 





l!J,-.i°' 1111b [011ftig1•:m<1fd1,d11c1Stolfe. 4i:,lJ 
Shrnft icl1t, \o lnnge bil.' ~(u~lual)( nod) ~ro}3 iit. 







:r: ~~;;~;::r;:\10~1;~, ll~/11:; ~iktt\'..,11f::ii.11'.i'ti\.'ll'··#w' 
!8ru1111·11 1111b a11hcrr~erb1•firn111g1•11, too 
t{cfrr fiuh einAr,\tinnt u11b Ullh'r O:ullur. 
irn.f>Oper\>lm·; oud}All Ul'l"IOUfdJelll\l'Qt'll 
eine f due ~-arm iu '-Urrm,·r ~,111111\1. 
triOIJldcr, nal)e rint'lll D1h· iu '!JlobolUOt) 
0-ounttJ,illlo. llJ11lt'~.h'rbt·Hrrn11 grn, f.t'IIH'r 
il.lulb, n1rfJl'?tbn11~lofjrr. 
~u 'llefrr, 2 illll'llrn uo11 ci11rr ~tnbt in 
illr1 ;1(~-1~1~~;'.n:;~.rltlril~1:·l•i:0~12:~~~1\.:~i::: .,...."""."'""""."'" _________ _;,_ ____ ____.;_ __ _ 
tl}lllh~ 10 ~\imt11t't' ~lllh::, 11roi1r 8d}t'Ulll' mil 
tlaic1,1.e!.1!_, lformnl.l, mra111m1, ~irt)•Wnnnf, 
'!Bulbrlr. ' ' : 
~ Jtirme11, jrb: mo IJldL'r llroU_.unh ll1ril, 
tvC1ir mititrrl.l1·ffa1111t1rn: t1otieidlinnutr11 
~anb]lrl'_cft'tl bt•~ llillidtt'U "l:l)rtlN "DL'lll 
Stoa.Ir IJldfrO~fo · \IL ue1 laufcn._ Hurmrr, 
tlit mrilu tot'itlid) ,~il'i)t'II roollrn, jullr1•11 
m1d1 t1orf1cr bdud1rn unb mdut' ~iitr i:JurdJ 
j IJltHfijolqn uon ) 
I <5 llf t i o & WI ,.,r c i,. ( 
!~;:~ ~tder, ""'' !Jl,ilrn """ ~tumjidn nnn ~det ba u" @tritlJtU p 
.\~l '.l.Jfr1lr11 uon ~tltl~rlo. J 1flti1cfiq1'1i ~)11! ,-u " ,- ll 
~,:"1~\;:'.;:'· t~.'.:'~;!;;t,,~::i~;::~~:1;Hrn• ,..,~agcu, "'-"uggacij, $ trntl)CU, 





: 1~-ei !Ll/rilrn uou 'ltwoli. mute '.Hadibnu w:r bt·u !ltlllV'II 1,!h1rr!1ll) trnu ',i-ilrmnniil[Jt'll brr ~irn111 (Jurri~ & 
rnn 'llder, AIUei 'iflrilt·n ttou ·i.flmu unb l))llnr\J nd1rnft h11l1e1_1, h1b1•11 lll!r )l't\cll '~·11In.!n:_. "blT ~arm ).l.ltn\dJ1i; 1.1"\I' irqi·nti 
ri
11
r IJ.!i'l'i'r u011 ~u[ti. ·t,orn,11 h lh,nnlli. luddwr ".'lrt l1r1111rht, t·in, l1l·i un,; t1[11:,11\pHdJrn, l'i1t· n \onflluo·fonjl (\.__, ;11tr";:'o 
l!iutril ,\tvt1flocf1qr~ .'i)ouil, ~1rllrr, 2-d)L'\lllf, 1111h•r t\t>]tn•b1•11 \flll, btrlct!1rn 'it.t111111·11 .\ll llnfouit'H, btr 1111h•1,·<''1(11r,M11,rn 
:l.';'.~~;;1;-~:,:'.t~~'.t:t~'::i:: ~,i,;;:i ':::,~ ,~: ;,'. ~;:,'.::;~! ~.'.',~b b,'.;'11 '.' '; ;;::},:•I~'; ,;\'::,'.,':lt l111 l~•,:; i:'i;:11:~:: :::: ,~: :,:.•: 01111 
(~.\or{Jnm Eiicnrnfrl1i11C11, ~llloli11c 'llr\l'ti1ritli'1111b. 't(n•11; $:noo: $moo l.l:lt1or 
uub Zlrr lliilt ,\U 11i1•~1'ltll ~ji11\r11. 
l~ll ·Jldrr in l-\Jrntrti llti11111IJ, IJJlo lllutt' 
~frrli1\it'tllllj\t'll. $~0Vt'1"%1r1 
4'.I 'llcft•r, ,,m,·i 1111b rit11' htilbr IJ.lfrilt' 11011 
•!llo\.lHhlnlll"I t°lrt'11tnti1•1111·ho bl••.lJlt'llt'llOII 
2hrll iHo,f. 0Jll~t•~ \\tl!l~\ ~tdler, '.2'.-t1~1111r, 
ll1Jt111rr'Wo{,111r. -, 
i:-U'J!da iu '.tr .lltlib (~orrnttl, 
i '..IJ1'ril1·11 1>t111 nun E:tnM. ii lt'me.:1 
Ol,u1t•11 lllll !17 '1111!1'1· unb lS..l[ll.ijt'llDt'l1 
.HJ V.dn rnlt1IHII, )lfrit 
.rti111irr. 1i,n-i~ 
~ronbl'njt Sitrmnf dJimn, (\°~11bnct1r 
'..!l\t1nrnfiicu111jrlJi11c11, '.l'.iqrr ~i~N, 
:Hl'l'lJrn 1111b _(S 11ltiu.ntorcll. :-ifr)tl" 
Cunlitiit. i~ouitbcr (S\rnCll. 3cbc · 
0nr!l' (;,ldJ, 1t11b ~nfJr,(Snltiuntnrcn, 
f~OUCll).lllJOl'tl)-'.i ,\)cun:rlJCll, ,\)nlllfCl)t' 
. ,\)rnlt1bcr, l£. ~- & ,0. Scitt'll• 
'.DclillcrlJ, ~HcdJrn, JllJill!l 
- T'ntdJmtut, eum1,t~iliinc·, 
I"t'LTinn i~iubcr nub 9.llii(Jc·r.J 
• SDa· 
Etd! 
3 0, 
(Y>rnb 
!!l)nl 
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